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ABSTRACT
Hernia nukleus pulposus merupakan salah satu masalah umum terkait kesehatan medis yang terjadi pada daerah tulang belakang
dengan dua tahapan yaitu bulging dan ekstrusi. Lingkar pinggang merupakan salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan HNP
terutama pada seseorang yang mengalami obesitas sentral. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan lingkar pinggang
terhadap angka kejadian hernia nukleus pulposus lumbalis pada pasien wanita yang berusia di atas 30 tahun di RSUDZA Banda
Aceh. Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan pendekatan cross sectional dimana lingkar pinggang
diukur dengan pita antropometri (meteran cm) dan HNP lumbalis menggunakan diagnosis dokter. Pengambilan data dilakukan pada
tanggal 25 Juli-21 Oktober 2016. Teknik pengambilan sampel secara accidental sampling dengan jumlah sampel 39 orang. Data
yang diperoleh dianalisis menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian ini didapatkan pasien HNP lumbalis cenderung mengalami
obesitas sentral yaitu sebanyak 21 orang (84,0%) dengan p value 0,012 (
